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Penggudangaan merupakan tempat penyimpanan sementara yang 
juga berfungsi untuk penyediaan stock. Gudang penyimpanan produk jadi  
harus dapat mempertahankan dan  menjaga kualitas produk selama 
penyimpanan. Pengaturan gudang penyimpanan produk AMDK meliputi 
kondisi gudang, kebersihan, dan arus barang. Gudang penyimpanan produk 
AMDK dirancang untuk menampung hasil produksi selama tiga hari kerja 
dengan kapasitas 882.240 L/hari  yang terdiri dari kapasitas AMDK cup 
sebesar 35% , AMDK botol sebesar 44% dan AMDK botol 5 galon sebesar  
21% dari total produksi.  
 Gudang senantiasa dijaga dalam keadaan kering, bersih, dan bebas 
dari hama. Sirkulasi barang dalam gudang menggunakan arus garis lurus 
sederhana dengan sistem First Expired First Out (FEFO) sehingga barang 
yang masuk lebih dulu keluar lebih dulu. Kualitas produk juga dijaga 
dengan meletakkan kardus berisi produk di atas palet. Prosedur 
penggudangan dan manajemen penggudangan diatur sedemikian rupa 
sehingga mendukung keberhasilan penyimpanan produk AMDK dalam 
gudang. Unit Penggudangan dikoordinasi oleh kepala bagian penggudangan 
produk jadi dibantu oleh supervisor gudang produk jadi yang membawahi 
staf administrasi gudang produk jadi dan karyawan gudang produk jadi.  
Gudang penyimpanan produk AMDK yang direncanakan dikatakan 
layak secara ekonomis karena persentase biaya penggudangan terhadap 
harga jual tidak lebih dari 4%. Biaya penggudangan untuk AMDK kemasan 
cup sebesar 0,37% dan kemasan botol sebesar 0,27% dari harga jual per 
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Warehouse  is a place of the temporary storage of which also serves 
to the provision of stock. A warehouse of  finished  products must be able to 
maintain and ensure the quality of  products during storage. The finished 
product warehouse need controlling i.e, warehouse condition, hygiene, and 
the flow of product. Finished product warehouse is designed to 
accommodate the production for three days with production capacity of 
882.240 L/day consisting of drinking water in cup packaging is 35 %, 
drinking water in bottle packaging is 44 % and drinking water in bottle 5 
gallons packaging is 21 % from total productions. 
The warehouse is maintained dry, clean, and free from pests. The 
flow of product in the warehouse use the current system with a simple 
straight lines First Expired First Out (FEFO). Product quality is also 
maintained  by arrange the boxes containing product above pallet. 
Procedure and management warehouse are designed to support the 
successful of product storage.  The employees of finished product 
warehouse are head of the finished products warehouse, supervisor, 
administrative staff, and finished products employees. 
Finished product warehouse planned said to be feasible economically 
because warehouse cost percentage not more than 4% from selling price. 
The cost of warehouse on drinking water in cup packaging is  0,37 %,  
drinking water in bottle packaging is 0.27 % and for drinking water in bottle 
5 gallons packaging is 0.17 % from the selling price.  
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